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RESOLUCIÓN DIRECTORAL IVo0 9 fi-201«.P -E P E  /EANEV
Juliaca, 14 de Setiembre del 2018.
VISTO:
Los Expedientes de. SE P . Educación Inicial (El) N ° 1406,16729,16730,17888,16310,16552.17521,18031,15816,16035, 
17216,16034,17132,18340, 22089, SE P . Tecnología, Computación e Informática Educativa (TCEE) N° 16443, 17386, 
18243, 17226, 18234, 7940, 693, SE P . Enseñanza del Inglés Como Lengua Extranjera (EILE) N ° 18235, 18367, 3003, 
16579, SE P . Educación Básica Alternativa y Tutoría (EBAT) N°18233, 18219, 17889, 17883, 18478, 17382, 17380, 
18609, SE P . Computación y Docencia en Aula de Innovación Pedagógica (CDAIP) N°17776, 17773, 18339, 
24861,17321, SE P . Administración y Gestión de la Educación (AGE) N ° N°17209, 18376, 1284, 1283, 9751, SEP. 
Educación Bilingüe Intercultural (EBI) N°18398, 18362, 18361, 18305, 18278, 18218, 17099, 16086, 16033, 18065, SEP . 
Ciencias Sociales (CC.SS) N°17092, 18375, SE P . Educación Primaria (EP) N°18150, SE P . Educación Física y el 
Deporte Escolar (F/DE) 16499, déla Sedes como'- Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna, Cusco, Sicuani, Abancay Juli, 
Chumbivilcas, Urubamba y Ayaviri, de la Escuela de Posgrado de la U niversidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Ju liaca.
CONSIDERANDO:
Q u e, los e g re sad o s d e  los P rogram as d e  S e g u n d a  E sp e c ia lid ad  Profesional en: Educación Inicial (El), 
Tecnología, Computación e Informática Educativa (TCIE), Enseñanza del Inglés Como Lengua Extranjera (EILE), 
Educación Básica A lternativa q Tutoría (EBAT), Computación y Docencia en A u la  de  Innovación Pedagógica 
(CDAIP) A dm inistración  y G estión  d e  la  E ducación  (A G E), E du cación  B ilin g ü e  In tercu ltural (EBI), 
C ie n c ia s  S o c ia le s  (C C .SS), Educación Primaria (EP) E du cación  F ísica  y e l D ep o rte  E sco lar  (E F /D E ), de las 
Sedes como- Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna, Cusco, Sicuani, Abancay Juli, Chumbivilcas, Urubamba y Ayaviri, de 
la  E scu e la  d e  P o sgrad o  d e  la  U n iversid ad  A n d in a  N éstor C á c e re s  Veláscpuez” d e  Ju lia c a ; solicitan  el 
sorteo d e  Ju ra d o s  y Fijación  d e  feclia  p a ra  el Exam en d e  Su fic ien cia  y E xam en por T raLajo  A cadém ico , 
requisitos p a ra  o p tar  e l T ítulo d e  S e g u n d a  E sp e c ia lid ad  Profesional;
Q u e, e l inciso b ) d e l A rtícu lo  N s  5  de l R eglam en to  E specífico  d e  T itu lación  d e l Program a d e  Segu n d a 
E sp e c ia lid ad  Profesional, e s ta b le c e  la  m o d a lid ad  d e  E xam en d e  Su fic ien cia  p a ra  o p tar  e l Título;
Q u e, los A rtícu los N °  1*2 a l  N °  2 5  d e l R eglam en to  E specífico  d e  T itu lación  d e l P rogram a d e  Segu n d a 
E sp e c ia lid ad  Profesional, e stab lecen  los procedim ien tos p a ra  el re ferido exam en  d e  suficiencia; y
En uso d e  las  a tribu cion es con feridas a  la  D irección  en el inciso JT d e l a
rtículo 17 de l R eg lam en to  G en era l d e  la  E scu e la  d e  Posgrado, y el A rt. 6 9  de l E statu to  U niversitario;
SE RESUELVE:
PR IM ER O .- N O M B R A R  a  los Educación Inicial (El), Tecnología, Computación e  Informática Educativa (TCIE), 
Enseñanza del Inglés Como Lengua Extranjera (EILE), Educación Básica A lternativa y Tutoría (EBAT), Computación 
y Docencia en A u la de Innovación Pedagógica (CDAIP), A dm in istración  y G estión  d e  la  E ducación  (AGE), 
E du cación  B ilin g ü e  In tercu ltural (EBI), C ie n c ia s  S o c ia le s (C C .SS), Educación Primaria (EP) E ducación  
F ísica y e l D ep o rte  E sco la r  (E F /D E ), de las Sedes como- Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna, Cusco, Sicuani, 
Abancay Juli, Chumbivilcas, Urubamba y Ayaviri, d e  la  E scu e la  d e  P o sgrado  d e  la  U n iversid ad  A n d in a 
N éstor C á c e re s  V e lásq u ez  d e  Ju lia c a ; com o se  d e ta lla  en e l artícu lo  Segu n d o  d e  la  presen te  Resolución, 
siendo los Ju rad o s  los sigu ien tes D ocentes:
Presidente Dra. Luz Paula DIAZ POLANCO
Primer Miembro Dr. Gabriel PAREDES HANCCO
Segundo Miembro Mgtr. Javier Alfredo CONDORIAMANQUL
SEGUNDO.- D ETERM IN AR que el EXAM EN DE SU FIC IEN C IA  Y EXAM EN POR TRABAJO 
ACADEM ICO se llevará de acuerdo al siguiente detalle-
L u g a r  E scu e la  d e  P o sgrad o  -  Ju l ia c a
F e c h a  S á b a d o  15 d e  S etiem b re  d e l 2 018
H o ra 9 .0 0  a.m.




R e c u r r e n t e s
PROGRAMA SEP “Educación Inicial" (El)
Examen de Suficiencia
N a E XP. C Ú D IG D A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S S E P SEDE P R O M O C IO N
01 1 4 0 6 29121C029 HUANCARACCDSCCD SANTOS El ABANCAY 2 0 0 9 - I  a l 2 0 0 9 - I I
0 2 1 6 7 2 9 10EI0008 CUEVA SOTO NELLY El AREQUIPA 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - I I
0 3 1 6 7 3 0 10EI0021 H I L A C H O Q U E  C O A Q U I R A  J U S T I N I A N O  I G N A C I O El AREQUIPA 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - 0
0 4 1 7 8 8 8 7EI00019 RO JAS BARRANTES ISABEL El SICUANI 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - I I
0 5 1 6 3 1 0 1EI00012 RAMOS RAMOS NANCY El JU LIA CA 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - I I
06 1 6 5 5 2 211C01061 APAZA QUISPE MATEO El JU LIA CA 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
0 7 1 7 5 2 1 211C21017 PATINO CONDORIEDITH El ABANCAY 2 0 1 1 -1  a l  2 0 1 2 -1
0 8 1 8 0 3 1 211C08049 APAZA ZUVIETA LOZ MARINA El CUSCO 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
0 9 1 5 8 1 6 211C21021 QUIROZ AUSEJO MAVEL El ABANCAY 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
1 0 1 6 0 3 5 211C08056 H U I L L C A H U A M A N  C C O P A  R O X A N A  A N D R E A El CUSCO 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
11 1 7 2 1 6 14108008060 QUISPE TURPO ESTELA El CUSCD 2 0 1 4 -1  a l 2 0 1 5 -1
1 2 1 6 0 3 4 1410808043 CRUZ ESCALANTE GLADYS VALERIA El CUSCO 2 0 1 4 -1  a l 2 0 1 5 -1
13 1 7 1 5 2 221C08022 GARCIA CHACDN BERTHA El CUSCD 2 0 1 2 -1  a l 2 0 1 7 -1
1 4 1 8 5 4 0 21101C037 SUCATICDNA AGUILAR YENY AYOE El JU LIA CA 2 0 1 0 -1  a l 2 0 1 1 -1
1 5 22089 1410808039 GARRIDO RAMOS DEISY El CUSCD 2 0 1 4 -1  a l 2 0 1 5 -1
PROGRAMA SEP “Tecnología, Computación e Informática Educativa" (TCIE) 
Examen de Suficiencia
W°- E XP. C Ó D IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 1 6 4 4 3 3 T C I0 0 5 0 ONOFRE MAMANI MAURO JOBN TCIE JULI 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - I I
0 2 1 7 3 8 6 2 9 1 0 1 F 0 8 4 APAZA CANSAYA PAUL ELOY TCIE JU LIA CA 2 0 0 9 - I  a l 2 0 0 9 - I I
0 3 1 8 2 4 3 0 1 2 8 1 1 3 0 2 7 TICDNA YÜCRA HERNAN DIONISIO TCIE JU LIA CA 2 0 0 8 - I  a l 2 0 0 8 - I I
0 4 1 7 2 2 6 2 2 1 F 0 1 0 0 8 CASTILLO TICDNA ELVIS TCIE JULIACA 2 0 1 2 -1  a l 2 0 1 3 -1
05 1 8 2 3 4 0 2 2 8 1 1 3 0 0 7 CDNDORI CHURA FREOY ROGELIO TCIE PUND 2 0 0 8 -1  a l 2 0 0 8 -1 1
06 7 9 4 0 2 1 1 0 8 F 0 3 0 LDVDN CUEVAZD RUBEN TCIE CUSCD 2 0 1 0 -1  a l 2 0 1 1 -1
PROGRAMA SEP “Tecnología, Computación e Informática Educativa" (TCIE) 
Examen por Trabajo Académico
N g E XP. C Ó D IG O A P E LL ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 693 1510101716 GUTIERREZ FLORES LU IS  ADR IA N TCIE JU L IA C A 2 0 1 5 -1  a l 2 0 1 6 -1
PROGRAMA SEP “Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera" (EILE) 
Examen de Suficiencia
N a E XP. C Ó D IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 1 8 2 3 5 2 1 1 H 1 8 0 1 5 LLAIQUE CCORAHUA ALBERTINA IVDNNE EILE JU LIA CA 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
Jr. Loreto N° 450 Telefax: 051-327540, S.E.P.S. 051-323175 Pág. Web: www.epguancv.edu.pe - Juliaca - Perú
PROGRAMA SEP "Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera" (EILE) 
Examen por Trabajo Académico
N “ E XP. C Ó D IG O A P E LL ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 1 8 3 6 7 1 5 1 0 1 0 1 5 9 9 AVILA INQUILLA VERCIESTEFANO EILE JU LIA CA 2 0 1 5 -1  a l 2 0 1 6 -1
02 3 0 0 3 1 5 1 0 1 0 1 5 7 9 CHAVEZ QUISPE EDANIA EILE JU LIA CA 2 0 1 5 -1  a l 2 0 1 6 -1
03 1 6 5 7 9 1 6 1 0 2 0 0 4 7 5 CORONADO CHALCO JOSE LUIS EILE PUNO 2 0 1 6 -1  a l 2 0 1 7 -1
PROGRAMA SEP "Educación Básica Alternativa y Tutoría" (EBAT) 
Examen de Suficiencia
N fl E X P . C Ó D IG O A P E LL ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 1 8 2 3 3 1EBA0033 M AM AN IC C AN S AY A  DOLORES EBAT JU LIA CA 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - I I
02 1 8 2 1 9 21101E019 RO JAS BARRANTES PERCY EBAT JU LIA CA 2 0 1 0 -1  a l 2 0 1 1 -1
03 1 7 8 8 9 21119E076 M ARIACA PERCA ANA ELVA EBAT TACNA 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
04 1 7 8 8 3 22101E031 OUIÑONEZ CALISAYA SANTIAGO EBAT JU LIA CA 2 0 1 2 -1  a l 2 0 1 3 -1
05 1 8 4 7 8 22101E008 TITO CCUNO BAYLON LEONIDAS EBAT JU LIA C A 2 0 1 2 -1  a l 2 0 1 3 -1
06 1 7 3 8 2 132190078023 TO M A AR U G A  MAGDALENA MARTHA EBAT TACNA 2 0 1 3 -1 1  a l 2 0 1 4 -1 1
07 1 7 3 8 0 132190078020 PILCO TICAHUANCA OLGA BERNARDINA EBAT TACNA 2 0 1 3 -1 1  a l 2 0 1 4 -1 1
08 1 8 6 0 9 21101E220 .PAR ISAC A OCHOA LEONIDAS EBAT JU LIA CA 2 0 1 1 -1  a l  2 0 1 2 -1
PROGRAMA SEP "Computación y Docencia en aula de Innovación Pedagógica" (CDAIP) 
Examen de Suficiencia
Ns E XP. C O D IG O A P E LL ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IO N
01 1 7 7 7 6 221U02007 ZARATE SILVA LUIS ALBERTO CDAIP PUND 2 0 1 2 -1  a l  2 0 1 3 -1
02 1 7 7 7 3 2211)02006 APAZA CANSAYA SDNIA CDAIP PUNO 2 0 1 2 -1  a l  2 0 1 3 -1
03 1 8 3 3 9 21101U049 PELINCD RUELAS EDGAR CDAIP JU LIA C A 2 0 1 0 -1  a l  2 0 1 1 -1
PROGRAMA SEP "Computación y Docencia en aula de Innovación Pedagógica" (CDAIP) 
Examen por Trabajo Académico
r - E XP. C Ó D IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 2 4 8 6 1 1 6 1 0 1 0 0 7 3 0 CUELA HUMPIRE EDDIER JULIO CDAIP JU LIA CA 2 0 1 6 -1  a l 2 0 1 7 -1
02 1 7 3 2 1 1 7 1 0 1 0 1 0 5 2 PALZA CAMEREDOLLY VERONICA CDAIP JU LIA CA 2 0 1 7 -1  a l 2 0 1 7 -1 1
PROGRAMA SEP "Administración Y Gestión De La Educación" (AGE) 
Examen de Suficiencia
N5 E XP. C O D IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IO N
01 1 7 2 0 9 2 1 1 D 0 2 0 3 6 JUÑD DELGADO MARCO VINICID AGE PUND 2 0 1 1 -1  a l 2 0 1 2 -1
02 1 8 3 7 6 2 2 1 D 0 2 0 2 7 CASTAÑEDA PINEDA KATHERINE AGE PUND 2 0 1 2 -1  a l 2 0 1 3 -1
03 1 2 8 4 1 3 1 1 0 9 0 3 8 NINA ZUBIETA DDRA ELVIRA AGE JU LIA C A 2 0 1 3 -1  a l 2 0 1 4 -1
04 1 2 8 3 1 3 1 1 0 9 0 2 7 HUANCA HANCCD NESTOR CIPRIANO AGE JU LIA C A 2 0 1 3 -1  a l 2 0 1 4 -1
05 9 7 5 1 2 7 A G E 0 0 9 QUISPE HANCCD PEDRO ALFREDD AGE C H U M B I V I L C A S 2 0 0 7 -1  a l 2 0 0 7 -1 1
Jr. Loreto N° 450 Telefax: 051-327540, S.E.P.S. 051-323175 Pág. Web: www.epguancv.edu.pe - Juliaca - Perú
PROGRAMA SEP "Educación Bilingüe Intercultural" (EBI)
Examen de Suficiencia
N s E XP. C Ó D IG O A P E L L ID O S  Y  N D M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 18398 1EB00103 ALVAREZ C H AM BILIZAR D D  WEDER EBI JU LIA CA 2 0 0 2 - I I  a l 2 0 0 3 - I
02 18362 1EB00310 REMDND GALLEGOS EUFEMIA DEL PILAR EBI JU LIA CA 2 0 0 4 - I I  a l 2 0 0 5 - I
03 18361 2EB00644 DUEÑAS GUTIERREZ WILVER EBI PUNO 2 0 0 6 - I  a l 2 0 1 6 -1 1
04 18305 2EB00751 QUISPE MACHACA AGUSTIN EBI PUNO 2 0 0 7 -1  a l 2 0 0 7 -1 1
05 18278 11EB0055 ARANIBAR BANDA MAGDA EBI URDBAMBA 2 0 0 4 -1  a l 2 0 0 4 -1 1
06 18218 7EB00302 YUCRA CCAHUANA RUSA LUZ EBI SICUANI 2 0 0 5 -1  a l 2 0 0 6 -1 1
07 17099 2EB00528 PINO CDAQUIRA MENELED EBI PUNO 2 0 0 5 -1 1  a l 2 0 0 6 -1
08 16086 6EB00257 LIMAHUAYA SALAS YDNIYANETH EBI AYAVIRI 2 0 0 7 -1  a l 2 0 1 7 -1 1
09 16033 1410107017 PAREDES ASTRULLA EFRAIN FELIPE EBI JU LIA CA 2 0 0 4 -1  a l 2 0 1 5 -1
PROGRAMA SEP "Educación Bilingüe Intercultural" (EBI)
Examen por Traba jo Académico
N s E XP. C D O IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 18065 1710101354 HANCCD HANCCD SALUSTIANO EBI JU LIA CA 2017-1 al 2017-11
PROGRAMA SEP "Ciencias Sociales" (CC.SS) 
Examen de Suficiencia
p E X P . C D D IG D A P E LL ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 17092 131122370 UNDA CUBA MARTA CC.SS C H U M B I V I L C A S 2 0 1 3 -1  a l 2 0 1 4 -1
0 2 18375 131122356 C H A H U A H U A M A N IC A R LD S  VIDAL CC.SS C H U M B I V I L C A S 2 0 1 3 -1  a l 2 0 1 4 -1
PROGRAMA SEP "Educación Primaria" (EP) 
Examen de Suficiencia
N B E XP. C Ó D IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SED E P R O M O C IÓ N
01 18150 1EP00293 M AM ANIFLDRES DRTENCIA EP JU LIA CA 2 0 0 7 - I  a l 2 0 0 7 - I I
PROGRAMA SEP "Educación Física y el Deporte Escolar" (EF/DE) 
Examen por Trabajo Académico
N B E XP. C Ó D IG O A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S SEP SEDE P R O M O C IÓ N
01 16499 1710100798 CHAMBI YTD ALVARD EF/DE JULIACA 2017-1 al 2017-11
T E R C E R O .-  A U T O R IZ A R  la difusión de la presente Resolución a la Coordinación General 
del Programa de Segunda Especialidad Profesional e interesados.














Dedico este proyecto de investigación, a Dios 
y a mis padres. A Dios porque ha estado 
conmigo a cada paso que doy, cuidándome y 
dándome fortaleza para continuar, a mis 
padres, quienes a lo largo de mi vida han 
velado por mi bienestar y educación siendo mi 
apoyo en todo momento. Depositando su 
entera confianza en cada reto que se me 
presentaba sin dudar ni un solo momento en 
mi inteligencia y capacidad. Es por ellos que 

































A todas las personas que de una u otra forma 
colaboraron en el desarrollo del proyecto. 
 
Al docente del curso por su 
contribución y orientación del tema, siendo 
un aporte valioso, a la presente investigación. 
 
Finalmente un especial agradecimiento 
a esta prestigiosa casa de estudios, 
preparándonos para un futuro competitivo y 
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El trabajo académico denominado: Aplicación de multimedia, la división con los 
alumnos del 5to grado Sección “B” de la Institución Educativa Primaria N° 
70549 Virgen del Carmen de la Ciudad de Juliaca. Es el resultado de mejorar, 
en la implementación de la utilización de la técnica del TIC para el desarrollo de 
las sesiones significativas a fin de optimizar y lograr mejores aprendizajes  
 
De tal manera que, el presente Trabajo Académico es un instrumento 
educativo que sirve de apoyo en los procesos de enseñanzas – aprendizajes, a 
la vez instaurar es  material educativo como una herramienta didáctica en el 
aprendizaje de los alumnos, de manera que se hace necesario facilitar con 
mayores instrumentos adicionales para los educandos, se adecuen a la 
realidad de los nuevas avances y tecnologías, cuyo fin es solucionar problemas 
de la práctica, que constituye no solo en asistir físicamente al salón sino el uso 
de los recursos didácticos adecuados, activos y dinámicos, esto, para realizar 
demostraciones prácticas en el aprendizaje de contenidos, haciendo uso de 
plataformas virtuales, así se visualiza los efectos físicos de la aplicación de los 
TIC, ambiente virtual, el cual permite interactuar con los alumnos, además 
facilita una cantidad ilimitada de recursos virtuales para realizar 
demostraciones prácticas de contenidos, meramente educativo. 
 
Este trabajo académico se ha sistematizado en 3 capítulos:  
Primer capítulo; corresponde los Aspectos Generales del Trabajo Académico, 
en la que se da a conocer los rasgos que caracterizan a la institución 
iv 
educativa, las razones de nuestra intervención o situación que se buscó 
enfrentar, adicionalmente considera.  
 
Segundo capítulo: presentamos las teorías que sustentan la 
investigación, en el que se señala, los aspectos teóricos conceptuales que han 
orientado nuestra práctica referida en términos generales. 
   
En el tercer capítulo, desarrollamos la planificaciones, ejecuciones y 
resultados de la actividad pedagógica; en la que se explica en forma específica 
el desarrollo del trabajo mediante las Unidades de Aprendizaje y Sesiones de 
Aprendizaje significativo finalmente van las conclusiones, recomendaciones, la 













ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO  
1.1. TÍTULO DE TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación de Software Multimedia en la División, con los alumnos del 
Quinto Grado de la Institución Educativa Primaria N° 70549 Virgen del 
Carmen de Juliaca – 2018 
 
1.1.2. Institucion educativa donde se ejecuta   
La Aplicación de Software Multimedia en la División, con los alumnos del 
5to grado de la Escuela Primaria N° 70549 Virgen del Carmen, de la 
urbanización la Capilla; ubicada el Distrito de la Ciudad de Juliaca, 
Provincia de San Román y Departamento de Puno. 
 
1.1.3. Duración: 
Tiempo de inicio   : 01 de setiembre de 2017  
Tiempo de finalización   : 31 de noviembre de 2017 
 
1.1.4. Sección y número de alumnos:  
Sección: 5to  
Cantidad de estudiantes: 38 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
Los alumnos deben ser protagonistas de su aprendizaje por cuanto es 
deber de los docentes investigar y aplicar estrategias que faciliten y 
mejoren el aprendizaje de sus alumnos, buscando para ellos espacios 
que estimulen procesos interactivos (producción multimedia) donde 




1.3.1. Objetivo general 
Aplicar el Software Multimedia en la División, con los alumnos del 5to 
grado de la Institución Educativa Primaria N° 70549 Virgen del Carmen de 
la Ciudad de Juliaca.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Aplicar e implementar el software educativo Multimedoa en el 
desarrollo del tema División. 
 Lograr los aprendizajes significativos con la aplicación del 
software educativo.que los alumnos del 5to Grado de la Institución 














2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Software educativo 
Rodríguez, citado por Barruecos (2009), escribió: 
Se define como una aplicación informática, juntamente con la 
pedagogía a la enseñanza, diseñada para una estrategia 
pedagógica, apoyara rectamente al proceso de instrucción y 
amaestramiento componiendo una acertada herramienta 
para el progreso educativo de los seres humanos del siglo que se 
avecina. (p. 143) 
 
El programa educativo toma en cuenta las diversas áreas 
(matemática, idiomas, geografía, dibujo), “de manera variada (por medio 
de preguntas, suministrando datos estructurados a los escolares, por 
medio el fingimiento de fenómenos) ofreciendo un contexto de trabajo 
delicado a las situaciones de los estudiantes y rico en herramientas de 





2.1.2. Clasificación de software educativo       
a) Por su naturaleza Informática: Producción escrita, análisis de 
datos, telecomunicaciones, consultas, tutoriales, ejercitaciones, 
simulaciones, arte y creatividad, creadores, lúdicos, específicos, 
etc. 
b) Por el enfoque educativo que predomina en ellos. 
c) Por las áreas en que localicen: sociales, arte, matemáticas, 
lenguaje, naturales, etc. 




La nomenclatura multimedia significa múltiples medios, y se manipula 
para describir todo objeto o sistema que se usa variados herramientas de 
locución (digitales) para expresar o informar información. De ahí el 
termino multimedios. Ahora bien, dichos medios o herramientas son 
variados que pueden ser: textos, imágenes, animación, sonido, video, etc. 
Por otro lado, se califica como multimedia a las “herramientas electrónicas 
(u otros medios) que posibilita acumular y mostrar un contenido 
multimedia. Asimismo, se podría calificar como algo similar u homologo a 
la utilización habitual de medios mixtos en las artes plásticas, en este 
caso, con una visión más amplia” (Marques, 1999, p. 45). 
 
Precisamos ahora que, multimedia interactiva, esto, porque los 
usuarios poseen un independiente dominio sobre la exposiciones de los 
contenidos, es decir, “puede decidir de cuándo, cómo y que le apetece 
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visualizar; a comparación de una presentación directo, en donde el 
usuario es orientado, obligado o direccionado a ver u observar lo que 
contiene desde un ordenador preestablecido” (Ayma, 1996, p. 129). 
 
Según Scolari (2009), sostiene respecto de la definición del termino 
multimedia “es más antiguo o clásico al igual que la comunicación de la 
persona, puesto que, al hablar en la conversación común empleamos 
(sonidos), ciframos (textos), visualizamos a nuestro oyente (video) y 
expresamos muchos gestos, muecas, y el movimiento de manos 
(animaciones)” (p. 67). Ahora bien, a partir de la aparición de aplicaciones 
de multimedia para la computadora, el término ingreso a constituir un 
fragmento de nuestro lenguaje común usual. 
 
Finalmente cabe precisar que, cuando el programa del computador, 
así como los documentos o las presentaciones mezcla acertadamente las 
herramientas, sin duda, se perfecciona marcadamente las atenciones, las 
compresiones y los aprendizajes, toda esta situación, constituirá un plus o 
aditamento a las formas habituales en que las personas se comunican, 
esto, porque se utiliza varios sentidos, así asimilar la compresión del 
objeto y conocer sobre el mismo.  
 
2.1.4. Multimedia Interactiva 
Se puede definir como cualquier mezcla o combinación de texto, arte 
gráfico, sonido, animación y vídeo, y llega a nosotros por medio de una 
computadora u otros medios electrónicos utilizables. También se puede 
señalar como cuando conjuga los elementos de multimedia - fotografías y 
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animación deslumbrantes, mezclando sonido, vídeo clips y contextos de 
información – suele entusiasmar a sus oyentes; sumándole los controles 
interactivos del procedimiento, quedando complacido o satisfecho. 
 
En este extremo, se es preciso señalar, que la multimedia incita la 
vista, oídos, el tacto (yema de los dedos), en particular la cabeza. “Y 
reiteramos que la Multimedia se estructura por las combinaciones de 




Es todo aquello que facilita la ordenación interrelacionados por medio en 
el cual los usuarios pueden interconectarse o embarcarse, así de ese 
modo, la multimedia interactiva se transforma en el tema de estudio como 
es la Hipermedia. 
 
De un lado, visto desde la conceptuación de multimedia, suena 
natural, pero, realizar que opere suena ser complicado. Es decir, no vasta 
alcanzar “como funciona cada componentes sino también la utilización de 
las materiales con sus tecnologías de multimedia, esto, para que cumplan 
agrupados en estrecho vínculo. Los humanos que entrelazan secuencias 
de multimedia para ejecutar un piso brillante son elaboradores de 
multimedia” (Suarez, 2010, p. 34). 
 
Los proyectos de multimedia no necesariamente debe aparecer 
interactivo para denominarse multimedia: los beneficiarios podrían 
descansar en la silla, así poderlo ver, verificar de cómo lo realizan en la 
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cinematografía o frente a los televisores. En todos los asuntos de 
proyectos es rectilíneo, así comienza y transita hasta la finalísima, se 
opera el control de la conectividad de los beneficiarios para que 
investiguen con predeterminación con dolo lo que contiene, multimedia se 
transforma en no rectilínea e participativa, convirtiéndose en un lazo 
humano eficaz dirigido a la información. 
  
2.1.4.2. Herramientas de multimedia  
Son llamadas también herramienta de programación, están diseñadas 
para ordenar o monitorear componentes de multimedia de manera 
independiente, permitiendo conectarse entre los usuarios. 
 
Asimismo, propician una metodología para que los consumidores se 
conecten con el programa, “ya que, dichas medios de multimedia 
permiten posibilidades para crear y reeditar los textos e figuras, cuyas 
ampliaciones controlan los productores de videos de Cd, videos y más 
concernientes o afines” (Cabrera y Caraguay, 2010, p. 79). 
 
Finamente, se hace precisión, que las herramientas señalados -ut 
supra-, atienden también a los conjuntos o vinculados de los que se 
reproduce y el modo de representarlo al espectador es la interfaz, es 
decir, lo que se reproduce y el modo de presentarlo al observador 
(interface). A laves, la interfaces se suele conceptuarse tanto por las 
pautas de cómo deben sucederse con la mayoría de los datos 
incorporados para los usuarios como para las imágenes que se 
evidencian en las pantallas. El dispositivo más los programas que regulan 
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los términos de lo que pueden aconteceres en las plataformas o 
ambientes de multimedios.  
 
2.1.4.3.  Cd -  Rom y multimedia    
Multimedia trabaja con enormes cuantías de memorias digitales, esto, 
cuando el almacenado de un archivo de biblioteca digital del usuario, o 
debe tener una gran banda ancha, esto, porque se redistribuye por 
cableados o de las denominadas Fibras Ópticas de redes. 
 
En estos tiempos nuevos el Cd - Rom (compact dist - read - only 
memory, o memoria de solo lectura es disco compacto), son medios de 
redistribución súper económicos en trabajos de los multimedios: los 
discos se reproducen en cantidades numerosos a costo de un dólares, en 
esa línea de idea, su almacenamiento de 72 minutos de video de 
pantallas completas de calidad y claridad alta, pudiendo contener 
combinaciones excelentes de una figura, sonido, texto, videos y 
animaciones re controladas por medio de programaciones de autores 
para facilitar una actividad ilimitadas a los beneficiarios. 
 
Según los estudios para 1997 se dieron aproximadamente veinte 
millones de reproducciones de Cd – Rom, estuvieron en ordenadores, 
asimismo hiperconectados a dispositivos de televisores, como Sega, 3DO 
y sistemas de CD KodaK Photo. 
 
Y para un longevo término, hay muchos especialistas que observan 
al CD - ROM como uno de los medios tecnológicos de almacenamiento 
en memoria provisional, a la vez será reemplazado por otros punto de 
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conexión que ya no necesitan componentes, como son las memorias. 
Entre otros, se cree en medida esto prolifere con mucha mayor 
proliferación, las herramientas de difusión de las multimedios que 
resaltarán, será el hilo de cobre, las fibras ópticas y la tecnología de 
radios y celulares. 
 
2.1.5. Materiales didácticos  
Por ante el reto establecido por los softwares educativos, los materiales 
didácticos viene a jugar un papel muy importantísimo que vienen teniendo 
a través de la historia de la educación. El uso de materiales o recursos de 
ayuda pedagogías es resultante hacia los alumnos con mayor eficiencia y 
motivacional, asimismo viene a favorecer el trabajo profesional, del mismo 
modo el procedimiento de la enseñanza del aprendizaje por medio de olas 
de motivación de todos los sentidos. 
 
Según Martinez y Argumossa (1981), la importancia de los materiales 
didácticos dentro de la planeación del proceso depende de: 
 El modo de manejarlos. 
 La oportunidad del empleo. 
 La asignación de la función. 
 La materia y el nivel del mismo. 
 El discernimiento escolar y el nivel sociocultural de los 
escolares. 
 Los objetivos que persiguen. (p. 124) 
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2.1.6. Proyectos multimedia  
Al a ver estudiados el desarrollo de aplicaciones y proyectos multimedia, 
se abordó disciplinas siguientes: introducciones, producciones, ediciones 
de sonidos y videos, animaciones en 2 o 3 dimensiones y la manipulación 
del dispositivo MIDI. 
 
Ahora bien, una unidad de acciones del llamado multimedia se 
dilata con mayor amplitud; pero, con mayor aproximación o numerosidad 
se ha manifestado en los espacios siguientes: 
- Repartición del software. 
- Enseñanza y adiestramiento: cursillos, la enciclopedia y el 
manual. 
- Casillas de informaciones, publicidades y expendio de mercados y 
también el servicio. 
- Consejo de informaciones digital: un documento, una foto, un 
plano, un mapa, un directorio telefónico, un catálogo, etc. 
- Videos juegos 
- Planes de las realidades virtuales: un diseño arquitectónico una 
de máquina y también de producto. 
 
En este acto, es menester precisar que, los progresos de la 
tecnología de estas últimas décadas –y de los efectos de los años que 
vendrán-, concentrándose en los medios masivos de comunicación 
interactiva. Donde el objetivo pretender solucionar urgencias en lugares 
múltiples, ofreciendo salidas a las herramientas históricos de propagación 
de la información. 
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Una de tantas aplicaciones, por decirlos así, directas que pueden 
tenerlos a la tecnología interactiva, real en el área del aprendizaje. Como 
posible educativo de los instrumentos de multimedia interactivos son 
ilimitados. 
 
Las introducciones del material de las instrucciones, de las diversas 
disciplinas, no es una hoja (por medio de un libro y un manual) sino 
mediante gráficos, animaciones, videos y sonidos, mesclado, en lo 
posible, de practicar una vigilancia por encima la progreso del alumnado, 
capaz de conseguir retroalimentación por los alumnos o usuarios, 
asimismo, con las posibilidades de efectuar tests y evaluaciones 
interactivos, así caminar al compás de cada alumno, finalmente 




Primeramente, se debe señalar que, la teoría del aprendizaje significativo 
fue propuesta por Ausubel (2012), el mismo que señala: 
El amaestramiento de los estudiantes estriba de las estructuras 
cognitivas previos que se relacionan con la otra averiguación, 
debe comprenderse por “estructura cognitiva”, el incorporado de 
definiciones, doctrinas que una persona mantiene para un 




Los procedimientos en las orientaciones de los aprendizajes, es 
importante verificar el conglomerado cognitivo de los amaestrados; no 
solo la cantidad de información que pude poseer sino que conceptos y 
proposiciones domina, también en el porcentaje de su de fijeza.  
 
Las leyes de la enseñanza efectuados por Ausubel, orientan el 
cuadro para realizar los instrumentos metacognitivas, posibilitan indagar 
la organización del conocimiento del alumno, nos permite la mejor 
ubicación del papel educativo, esto, no se verá como una función que 
debe desenrollarse con “cerebros en blanco”, mejor dicho, el 
conocimiento del alumno este en cero, más bien se debe rescatar que el 
alumno tiene a eso que conocemos como los saberes previos, adquiridos 
por su prácticas y vivencias que complican su amaestramiento, pudiendo 
ser utilizados como un favor. (Coloma, 2009, p. 23) 
 
De acuerdo a la teoría de Ausubel, los novísimos instrucciones se 
deben incorporar de manera material en la organización cognoscente del 
estudiantado. Eso se logrará porque el alumno sepa relacionar muchos 
conocimientos desconocidos con sus saberes previos; también se debe 
rescatar que en alumno no se conforme con ellos sino tenga la necesidad 
de querer aprender lo nuevo mostrado. 
  
a) Ventajas 
 Proporciona mayores retenciones duraderas de la 
información.  
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 Se adquiere desconocidos conocimientos y los relaciona con 
lso antiguos significativamente, asimismo su retención.   
 Las informaciones es almacenado en la memoria a largo 
plazo.  
 Totalmente diligente, estriba del aprovechamiento del alumno.  
 Es personal y depende del propio conocimiento del alumno. 
 
b) Requisitos  
 Conocimiento de la lógica material.  
 Conocimiento de la psicológica del material. 
 Una predisposición de cualidad propicio de un estudiante. 
 
c) Tipos  
 La de representaciones.  
 La de conceptos. 
 La de proposiciones. 
 
La asimilación se presenta en lo siguiente: 
 La diferencia paulatina: los nuevos conceptos se subordinan a 
los saberes previos que ya conocía. 
 La intercesión integral: los conceptos nuevos es de gran 
mayor que los conceptos ya conocidos. 
 Las combinaciones: los nuevos conceptos tiene la jerarquía 
que los ya conocidos. 
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Ausubel (2012) imagina al conocimiento previo del estudiante en 
términos de esquema de conocimiento, “los cuales consisten en la 
representación que posee una persona en un momento determinado de 
su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen 
varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, 
sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.” (p. 
345).  
 
d) Aplicaciones pedagógicas 
 Los docentes deben mínimamente estar al tanto de las 
instrucciones anteriores del estudiantado, para que los 
relacione con las nuevas ideas.  
 Constituir los insumos en el salón de forma racional y 
jerarquizada, se toma en encuentra la forma y el contenido de 
como se lo presenta al estudiante.  
 El aspecto motivacional es una parte primordial en el 
estudiante para aprender, asimismo la actitud y su excelente 
relación con el profesor.  
 El docente para enseñar los conocimientos debe hacer uso de 
ejemplos (vía medio de dibujos, diagramas o fotografías). 
 
2.1.8. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
Los denominados (TIC), pues, son el conjunto de insumos, mecanismos, 
instrumentos, equipos de programaciones de informática, de aplicación 
de red y medio, que posibilitan el acopio, proceso, almacenamiento, 
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trasmisiones de datos los que son: voces, un dato, un texto, videos e 
imagen. 
 
Las TIC “es un instrumento o herramientas e insumos físicos que 
posibilitan el amaestramiento, el progreso de destrezas y diversas 
maneras de instruirse” (Beck, 1998, p. 45).  
 
Entre las TIC, se puede mencionar: La televisión vía satélite, como 
los celulares, el computador, el internet, los Dvds, un video y las 
videoconferencias, y otros análogos que cumplan tal fin, “son 
componentes que se han transformado en cosas que componen nuestra 
vida cotidiana. En su conjunto se han transformado en formas o maneras 
de comunicarnos, así interactuar la información en nuestra sociedad” 
(Quesada, 1990, p. 56). 
 
2.1.4.1. Ventajas y desventajas 
Los denominados TIC hoy por hoy, se vienen transformado en nuevos 
recursos y novedosos para el aprendizaje, pero no todo ha sido positivo 
sino negativo a laves, saberlo usar correctamente, dependerá de la 
capacidad de reflexión a profundidad en la forma de cual y como 
queremos utilizar. 
 
A. Ventajas  
  Mayor nivel de avocación de áreas (las labores de aprendizaje 
efectuadas en computadoras permite un almacenamiento variado 
de la información). 
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  La enseñanza cooperativo (las TIC proporcionan un trabajo 
grupal, al mismo tiempo el cultivo de buenas actitudes sociales). 
 Desarrollo de habilidades en la búsqueda de la información.  
 Los docentes pueden argumentar con facilidad la instrucción 
compleja y resguardar el entendimiento de los alumnos. 
 Los docentes logran elaborar sesiones interactivas, de ese modo 
las sesiones son más agradables, pudiendo mejorar la retención y 
concentración de los alumnos. 
 
B. Desventajas  
 Un modo de distracciones (el estudiante se dedican a jugar en vez 
de trabajar). 
 Pérdidas de tiempo (se da por la búsqueda de información, esto, 
debido al exceso de información disponible). 
 Falta de experiencia de los profesores que dificulta el uso de las 
TIC. 
 
2.1.9. Objetivos virtuales del aprendizaje 
Los denominados TIC (recursos digitales como la computadora, cámaras, 
celulares, entre otros), se utilizan en contextos diversos (colegios, 
universidades, empresas, entre otro), en el plano educativo sus 
aplicaciones está compuesto por tres componentes internos: contenido, 
actividad de aprendizajes y componentes de re contextualización. 
 
Los TIC como medios cumplen la finalidad de los agentes 
interlocutores de pedagogía en la función de docente. 
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2.1.10. Uso de variados medios 
La utilización de diversos medios, donde se presenta la información, se 
debe efectuarse con integración de manera coherente, tomando como 
referencia lo útil y el funcionamiento de los mismos medios cerca de la 
programación. “Tomar en cuenta estas herramientas de comunicación de 
forma diversa, esto facilita el aprendizaje, se adapta a la medida de los 
usuarios, con las particularidades y potencialidades (potenciándolos a la 
memoria visual, comprensión visual, memoria auditiva, comprensión oral, 
etc.)” (Gros, 1997, p. 56).  
 
 Cuyas funciones trataremos de dar alcance a través de este breve 
apartado: 
  
a) Textos: Insa y Morata (2014) sostienen: "El texto refuerza el 
contenido de la información y se usa básicamente para afianzar 
la recepción del mensaje icónico, para asegurar una mejor 
comprensión aportando más datos y para inducir a la reflexión" 
(p. 34). 
 
La consideración de los textos de las aplicaciones 
multimedia nos facilita desenvolver o desarrollar la compresión 
de lectura, segregación visual, facilidad verbal, glosario, etc. No 
olvidemos que los textos tienen funciones importantes 
beneficiar a la meditación y ampliación del tema, 
incrementando el pensamiento a un nivel más alto.  
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El texto utilizado en la aplicación multimedios, facilita 
clarificar las informaciones gráficas. Amoldándose a los 
objetivos de los usuarios, se refuerzan el componente visual 
del texto, esto por medio de la modificación del formato, se 
resalta las informaciones necesarias y finalmente se añade 
simplicidad a los mensajes escritos.  
 
b) El sonido. Estos son agregados a la aplicación multimedios, 
en especial sirven a clarificar las comprensiones de las 
informaciones. Lo que se va incorporar puede ser desde 
expresiones dirigidas a llenar los significas de las figuras, pista 
musicales, y efectos armoniosos prediseñados, esto, a fin de 
lograr un resultado motivacional, así despertando interés en el 
usuario.  
 
A laves, son relevantes para algunos temas (de 
aprendizaje de idiomas, música), el fin de la aplicación 
multimedias es la incursión en discusiones de las 
comunicaciones y/o lenguaje. Empero, su incorporación de 
expresiones y sonido permite el reforzamiento de la memoria 
audiovisual. En ocasiones esto lo podemos escuchar una y otra 
vez, ya que existen equipos de grabación o almacenamiento 
para volverlos escuchar. 
  
c) Iconográficos. Calificados como elementos habituales de la 
aplicación multimedios, esto, son los que permite o posibilita la 
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representación de las palabras, definiciones, una idea por 
medio de un dibujo, cuyo fin es la representación de lo más 
importante a trasmitir. 
 
Como indica Diéguez (1997) sostiene que: “El lenguaje 
visual gráfico o iconográfico implica habitualmente abstracción 
aun cuando se plantee en términos de hiperrealismo. Siempre 
un lenguaje icónico tiende a la abstracción por ser un modo de 
expresión que busca la realidad en los códigos universales. ... 
La abstracción supone el arribo de una imagen visual a la 
condición de código” (p. 234).  
 
Dicho esto, es preciso resaltar que el carácter visual le da 
un carácter universal y particular, debido que es acorde para 
personas de diferentes idiomas y grados de compresión de 
lenguaje.  
 
d) Imágenes estáticas. Se les otorga gran atención en las 
aplicaciones multimedia, el fin de estas es vislumbrar y 
proporcionar las compresiones de las informaciones que se 
intenta comunicar. “La imagen puede realizar seis funciones 
distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, 
catalización de experiencias y operación. Podemos distinguir 
diferentes tipos de imágenes: fotografías, representaciones 
gráficas, fotogramas, ilustraciones, etc.” (Diéguez, 1996, p. 34).  
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e) Imagen dinámica. Estos son un recurso de muy importancia, 
transmiten secuencias completas de contenido, pasando a 
ilustrar un apartado de imágenes completas. A través de ellas, 
se pueden trasmitir eventos para observar de forma real. 
Al mismo tiempo, puedes ser videos o animaciones. En 
ese sentido, nos permite un mayor control de los contextos por 
medio de representaciones y figuras que lo que se ve no 
refleja, en esa línea de argumentación, los videos los permite. 
Así, crearlos y modificarlos contamos con variadas 
presentaciones informáticos.  
 
f) Interactividad. Este basado por medio de sistema de 
hipertextos, admite resolver y elegir las tareas que nos agrada 
o apetecimos efectuar, arrancando las estructuras lineales de 
las informaciones..  
 
La termología hipertexto fue esgrimido por Theodor 
(1967), “haciendo referencia su estructura interactiva que 
permite la lectura no secuencial atendiendo a las decisiones del 
usuario. El hipertexto es una red de información formada a 
partir de un conjunto de unidades de texto que se conectan por 
múltiples enlaces” (p. 57).  
 
A razón de esto, se puede afirmar que, en la aplicación de 
multimedia interactiva se consiguen precisar diversas formas 
de interconexión del beneficiario y los programas, facilitando 
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mínima y máxima cantidad la independencia al beneficiario, así 
dominar la instauración de las propias vías en las mismas 
aplicaciones.  
 
g) Ejecutable. Son los archivos binarios, en su interior u 
contenidos se interpretan por la propia computadora como 
unos programas. 
 
Ahora bien, por lo general, está compuesto por 
componentes de “código máquina” de los procesadores en 
particular, asimismo, pueden contener “bytecode” que solicite 
unos interpretes para poderlos ejecutar. Se agrega, que suelen 
componerse por una llamada a funcionalidades particulares de 
los sistemas operativos (llamadas al sistema). 
 
Dependerá de los ejemplares que se trate los 
conocimientos, especificaremos de realizables portables (son 
ejecutables en numerosas plataformas), siendo no portables 
(cuando son destinados a plataformas concretas).  
 
Un ejecutable, como regla común no debe contener un 
código de maquina sino solo puede tener instrucciones que se 
interpretan por otros programas (son los llamados scripts). 
 
Establecer si un programa es ejecutable es sobre todo un 
problema de acuerdo. Por lo general el sistema moderno, un 
dato ejecutable contienen numerosas informaciones la misma 
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que no es parte del mismo: el texto y una imagen, 
presupuestos del contorno de ejecuciones, informaciones 
simbólicas y de depuraciones, u otras informaciones que 
ayuden a los sistemas operativos a ejecutarse en los 
programas. 
 
2.1.11. La división 
Desde la óptica de la matemática, la operación de la división es el 
acumulado de los números naturales y los números enteros; en tanto, los 
números racionales, reales y complejos, siempre es posible efectuar dicha 
operación, eso sí, pidiendo al divisor como algo distinto al cero, sin 
importar los números a dividir. Si es posible realizar la división, consistirá 
en explorar las veces de los números (denominado divisores) que están 
"incluidos" en los otros números (denominado dividendos). Como es 
obvio, saldrá un resultado de la operación (denominado cociente). En 
suma: “se puede reconocer a la división como una operación inversa de 
las multiplicaciones, esto a condición sean realizados en un área 
específica” (Serrano, 1997, p. 67). 
  
Debemos diferenciar la división exacta de la división con resto 
o con residuos (la división euclídea). Diferenciándole de la suma, de las 
restas y las multiplicación, las divisiones con números enteros no siempre 
está definida; tales es que cuatro dividido por dos es igual a dos, sin 
embargo, dos dividido por cuatro es igual un medio (1/2), nótese que no 
es ya un numero entero.  
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2.1.12. Divisiones de números 
a) Numero natural  
Se considera el conjunto ℕ = {0, 1, 2, ...n, ...} de los números 
naturales y sean a, b no nulo, c números naturales, diremos que 
a / b = C 
Si 
a = b * c 
Si así es, se dirá que a es el dividendo; b, el divisor; y c, el 
cociente si existe.  
 
Empero, dados dos números naturales a y b ≠ 0, existen dos 
únicos números naturales q y r tal que se cumplen las 
relaciones  
 
El algoritmo que permite encontrar q y r, conociendo a y b, se 
denomina división entera, entre otros nombres.  
 
b) Numero natural entero 
Es necesario precisar que la operación en mención o estudio no 
es una operación sellada, es decir, que el resultado de dividir dos 
números enteros no será otro número entero, a menos que el 
dividendo sea un múltiplo entero del divisor. 
 
 Algunas veces se toma algunos criterios de divisibilidad 
para los números enteros (0, 2, 4, 6 u 8 será divisible entre 2), 
utilizados particularmente para descomponer los enteros en 
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factores primos, lo que se usa en cálculos como el mínimo común 
múltiplo o el máximo común divisor. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. División 
Se le atribuye dos nociones relacionadas, pero diferentes, separa y 
repartir. En todo caso, son operaciones binarias que se suele asociarse 
con dos números un producto. 
 
2.2.2. Software 
Es aquella que pone a evidenciar un programa, un documento, 
procedimientos, y rutinas asociados con la operación de un sistema de 
cómputo, distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware, 
comúnmente a los programas de computación se les llama software.  
 
2.2.3. Aplicación 
Es un programa circula en un sistema operativo, a la ves realiza una 
función particular para un usuario, como procesadores de palabras, 
agendas electrónicas, etc. 
 
2.2.4. Software educativo 












PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADO DE  
LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA  
3.1. DISEÑO DEL SOFTWARE (DISEÑO DE PANTALLAS) 
 
Unidad de aprendizaje nro 01 




3.2. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
IMAGEN Nº 01 
La pantalla indica al estudiante, la presentación del Software Educativo 















Fuente: Elaboración propia 
 
IMAGEN Nº 02 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 












Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN Nº 03 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 
distribuirlos en el vagón como se muestra en la figura, tendrá que contar y 













Fuente: Elaboración propia 
 
IMAGEN Nº 04 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 










Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN Nº 05 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 
distribuirlos en dos partes como se muestra en la figura, tendrá que contar y 











Fuente: Elaboración propia 
 
IMAGEN Nº 06 
 La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 












Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN Nº 07 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 
dividir en  tres partes como se muestra en la figura, tendrá que contar y escribir 













Fuente: Elaboración propia 
 
IMAGEN Nº 08 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 











 Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN Nº 09 
La pantalla indica al estudiante, la posibilidad de jugar con los paquetes y 
dividir en cuatro partes como se muestra en la figura, tendrá que contar y 














Fuente: Elaboración propia 
 
 CONCLUSIONES 
PRIMERA:  Se logró la implementación del software multimedia en la división 
con los alumnos del Quinto Grado en la Institución Educativa 
Primaria Virgen del Carmen N° 70549 del Carmen de la Ciudad 
de Juliaca. 
 
SEGUNDA: Se Utilizó recursos educativos Multimdia, para el desarrollo de las 
actividades del software.  
 
TERCERA: Se logró Lograr que los niños del 5to Grado de Educación 
Primaria N° 70549, obtengan aprendizajes significativos con la 














PRIMERA: Aplicar Multimedia en las Instituciones Educativas del Nivel Primario 
y así aprovechar sus beneficios para la ayuda en la enseñanza – 
aprendizaje de los alumnos de la Región. 
 
SEGUNDA: Motivar en el aprendizaje con multimedia en los alumnos utilizando 
Software Educativo en los diferentes programas que existen para 
desarrollar en la computadora para su aprendizaje Significativo. 
 
TERCERA:  Enseñar a los estudiantes a crear software educativo para 
despertar el interés de uso y manejo de la computadora como parte 
e instrumento cooperativo en el desarrollo de sus capacidades e 
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